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1986 
CEDARVILLE COLLEGE 
5TH ANNUAL GOLF INVITATIONAL 
RESULTS 
TEAM STANDINGS: SCORE TOP TEN PLAY ERS SCORE 
--
1 . Malone College (A) 300 1. Tony Adcock (Malone) 70 
2. Walsh College (A) 303 2. Chris Dyer (Walsh) 72 
3. Wright State University 317 3. Jack Shoenfelt (Malone A) 73 
4. Tiffin University 318 4. Scott De Muesy (Malone A) 74 
5 . Walsh College (B) 321 T5. Doug Davidson (Wright State) 75 
6. Wilmington College 322 T5. Mike Kracker (Walsh A) 75 
7. Marion College 324 TS. Jeff Mallette (Wal sh A) 75 
8. Defiance C~llege 329 8. Phil Weaner (Defiance) 76 
9. Cedarvill e Coll ege 330 9. Mike Kuhlman (Walsh B) 77 
10. Sinclair Community College 335 T10. Randy Greer (Tiffin) 78 
11 . Clark Technical College 338 T10. Tom Imm (Wilmington) 78 
12. Gr ace Co 11 ege 343 T10. Matt Sharkey (Wright State) 78 
13. Heidelberg College 362 
14. Urbana University 403 
NOTE: Hole-in-One scored by Mike Kuhlman (Walsh B) on Hole #2 (205 Yard: Par 3) with 
a 5 Wood 
1986 
CEDARVILLE COLLEGE 5TH ANNUAL INVITATIONAL 
CEDARVILLE Front Back Total GRACE COLLEGE Front Back Total 
1 . Mark Reed 34 46 80 1 . Rich Haddad 43 44 87 
2. Rich Chasse 37 48 85 2. Al Lint 41 41 82 
3. John Kohlmeyer 38 43 81 3. Dave Christen 44 42 86 
4. Doug Phillips 41 43 84 4. Paul Zeltwanger 41 48 89 
-
5. Bob Armor 39 46 85 5. Mark Kennedy 45 43 88 
-
TOTAL 330 TOTAL 343 
- -
CLARK TECH COLLEGE Front Back Total HEIDELBERG COLLEGE Front Back Total 
1 . Ken Beagle 40 41 81 1 . John Buccigross 38 44 82 
2. Tony Spragg 38 52 90 2. Tim Lennon 45 45 90 
3. Gordan Hoke 44 42 86 3. Dan Kerchner 50 48 98 
4. Rocky Brenner 41 40 81 4. Fred Neil 55 49 104 
-
5. Paul Kite 44 52 96 5. Rich Kraemer 45 47 92 
-
TOTAL 338 TOTAL 352 
- -
DEFIANCE COLLEGE Front Back Total MALONE COLLEGE (A) Front Back Total 
1 • Nelson Snellenberger 41 48 89 1. Jack Shoenfelt 34 39 73 
-
2. Phil Weaner 36 40 76 2. Tony Adcock 34 36 70 
3. Brett Brookhart 39 41 80 3. Scott De Muesy 35 39 74 
4. Scott Mccleery 43 44 87 4. Dennis Heckathorn 40 43 83 
5. Chris Frank 44 42 86 5. Doug McGee 40 45 85 
-
TOTAL 329 TOTAL 300 
-
-
- 2 -
MALONE COLLEGE (B) Front Back Total TIFFIN UNIVERSITY Front Back Total 
1 • Mark Russell 43 44 87 1 . Matt Mi 11 er 39 42 81 
2. Pat Cooper 48 42 90 2. Bill Hill 38 41 79 
-
3. Ryan Meanor 37 44 81 3. Chris Davis 43 40 83 
-
4. Johnny Abbuhl 39 45 84 4. Kevin Rickenbacker 37 43 80 
5. Kent Morgan 42 47 89 5. Randy Greer 39 39 78 
TOTAL 341 TOTAL 318 
-
MARION COLLEGE Front Back Total URBANA UNIVERSITY Front Back Total 
1 . Steve Hembree 37 41 78 1 . Rob Dahn 43 47 90 
2. Tim Richards 41 39 80 2. Rich Polcich 45 45 90 
3. Greg Moore 40 41 81 3. Dave Dingey 82 70 152 
-
4. Tim Ortiz 42 43 85 4. David DeCola 51 52 103 
5. Mike Small 50 48 98 
-
5. Paul Kaffenbarger 59 61 120 
TOTAL 324 TOTAL 403 
-
-
SINCLAIR COMM. COLLEGE Front Back Total WALSH COLLEGE (A) Front Back Total 
1. Ron Bryant 40 41 81 1 • Jeff Mallette 37 38 75 
2. Dave Hannah 45 43 88 2. Mike Kracker 37 38 75 
3. Rob Waulk 42 42 84 3. Bret Bandi 40 41 81 
4. Bob Scherzinger 41 41 82 4. Chris Dyer 35 37 72 
5. Gene Whobrey 46 46 92 
-
5. Bill Lansdowne 41 41 82 
-
TOTAL 335 TOTAL 303 
- 3 -
WALSH COLLEGE (B) Front Back Front 
1 . Don Aman 36 43 79 
2. Tony Risaliti 40 42 82 
3. Mike Kuhlman 35 42 77 
4. Mark Suman 44 39 83 
5. Ralph Spevere 43 40 83 
-
TOTAL 321 
-
WILMINGTON COLLEGE Front Back Total 
1 . Tom Imm 39 39 78 
2. Dana Engle 41 38 79 
3. Thom Marler 36 44 80 
4. Jeff Aldridge 46 45 91 
-
5. Ron Ridder 43 42 85 
TOTAL 322 
-
WRIGHT STATE UNIVERSITY Front Back Total 
1 . Bill Shade 40 41 81 
2. Doug Davidson 37 38 75 
3. Matt Sharkey 41 37 78 
4. Ron Kamm 39 44 83 
5. Ron Cloyd 44 42 86 
-
TOTAL 317 
-
